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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Coquidé C. 2006 : Optevoz (Isère, Rhône-Alpes) Impasse Adolphe Appian, rapport de
diagnostic, Bron, Inrap.
1 Les sondages de septembre 2006 ont permis d’explorer la partie centrale d’un secteur
agraire de l’habitat antique d’Optevoz. En l’état de la recherche, le développement de
cette agglomération du plateau de l’Isle Crémieu s’est appuyé sur le passage d’un axe
routier nord-sud communiquant avec la plaine en contrebas via le val d’Amby, ainsi
que sur la présence de la riche villa du Paradis à peu de distance vers l’ouest.
2 Sur l’emprise étudiée, deux zones de trous de poteaux ont été mises au jour, sans qu’il
soit possible de savoir si les espaces enclos étaient ouverts ou non, ou si un phasage
interne  a  existé.  Bien  que  l’orientation  nord-ouest/sud-est  repérée  sur  certains
alignements  soit  en discordance avec  la  trame urbaine située plus  au nord,  le  seul
mobilier céramique mis au jour est antique et précoce (Ier s. apr. J.-C.).  La rareté des
inclusions de terre  cuite  ou de charbon de bois,  le  caractère  erratique du mobilier
(quelques tegulae très fragmentées et tessons de céramiques communes) associés à la
présence d’un type de vestiges non pérenne semblent indiquer une occupation peu
dense, en accord avec les opérations précédentes situées dans ce secteur (un enclos
fossoyé et quelques fonds de fosses informes).
3 Il  est  à  noter  que  deux  excavations  rectangulaires  ayant  livré  le  corps  d’un  grand
mammifère (bœuf, cheval...) se superposent à l’occupation précédente, et révèlent une
pratique de gestion de la faune décédée encore en usage au XXe s.
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Fig. 1 – Plan masse
DAO : équipe de fouille, S. Couteau, A.-C. Mauger (Inrap).
 
Fig. 2 – Détail du sondage 1
DAO : A.-C. Mauger (Inrap).
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Fig. 3 – Détail du sondage 2
DAO : A.-C. Mauger (Inrap).
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